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den øvrige del av bygget tok til straks før jul. Bygget er beregnet 
ferdig utpå sommeren 1966. De meget kummerlige bolig- og arbeids- 
forhold som har hersket på forsøksstasjonen vil da for en vesentlig 
del være avhjulpet. I årets løp er det ellers utført ulike reparasjons- 
arbeider og fornyelser på bygningene. I formannsboligen er resten 
av ytterveggene blitt varmeisolert med elastiske steinullmatter. I høy- 
låven er bordkledningen på vestre gavlvegg blitt fornyet og største- 
delen av bygningen malt. I bestyrerbolig er etter pålegg av brann- 
tilsynet utført diverse reparasjoner og fornyelser av piper og ild- 
steder. Endel fornying av boligens sanitæranlegg er påbegynt. Endel 
nye ovner er innkjøpt til formanns- og bestyrerbolig med kontorer. 
Maskiner og redskaper. 
I årets løp er det anskaffet traktorsprøyte, ny slådd og slåmaskin. 
En liten motorplenklipper er også anskaffet. Den nye forsøks- 
såmaskinen som er nevnt i meldingen 1964 er tatt i bruk i år. Med 
tilskott av NLVF fikk også stasjonen en ny analysevekt og tørke- 
skap. 
Besøk m.m. 
Fra Finland hadde forsøksstasjonen besøk av forsøkslederen ved 
Den finska mcsskulturfdreningens forsolesstasjon Leteensuo, magister 
Erkki Paulamåki og frue. 
I slutten av juni besøkte studentene ved NLH's tekniske linje for- 
søksstasjonen, og i august hadde forsøksstasjonen besøk av Jord- 
dyrkingsdirektøren. Ellers har det vært noen få besøk av interesserte 
myrdyrkere. 
Mære, den 3. januar 1966. 
Nils Vikeland (sign.). 
TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1965 
Den usedvanlig fuktige og kalde sommeren 1965 ga en sterk ned- 
gang i produksjonen av torvstrø sammenliknet med foregående år. 
Nå var heller ikke 1964 noe godt år for torvstrøprodusentene, så 
siste års produksjon ligger på et meget lavt nivå i forhold til vanlige 
år. Fabrikkene produserte f.eks. omtrent det dobbelte kvantum i 
tørkesommeren 1959. 
Oppgavene over torvstrøfabrikkenes produksjon grunner seg på 
svarene som er gitt på de _ spørreskjemaer som Myrselskapet har 
sendt ut. En fabrikk er nedlagt i 1965, det gjelder Norges Stats- 
baners fabrikk i Nord-Trøndelag. Denne fabrikken er ikke lenger 
nødvendig for å dekke behovet for torv til bruk mot teleskader på 
jernbanelinjene i dette distriktet. Tre fabrikker har av forskjellige 
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grunner ikke hatt produksjon siste år. Ved de øvrige 39 fabrikkene 
er det tilsammen produsert i alt 210 340 baller. Produksjonen viser 
en nedgang fra foregående år på ca. 46 000 baller eller ca. 18 % . 
1965-års produksjon utgjør ca. 75 % av den årlige gjennomsnitts- 
produksjonen for de siste 10 år. 
I tillegg til den fabrikkmessige fremstillingen kommer det vi kaller 
heimeproduksjonen av torvstrø. Med det mener vi produksjon av torv 
til eget forbruk eller til salg som løst strø, f.eks. fra små andelslag. 
Vi har anslått denne produksjonen til noenlunde det samme som i 
fjor, dvs. ca. 120 000 beregnede baller. Den samlede torvstrøproduk- 
sjonen i 1965 blir derfor ca. 330 000 beregnede baller. 
Ved siden av meldingene om en rå og kald sommer over hele Sør- 
Norge, har ikke så få fabrikker i sine merknader meldt at det har 
vært mangel på arbeidskraft. Torvdrift er et typisk sesongarbeid, og 
behovet for arbeidskraft er størst i de måneder av året som det er 
stor aktivitet på alle hold. I tider med så godt som full sysselsetting, 
er det derfor forklarlig at et så typisk sesongarbeid som torvarbeid, 
har vanskelig for å konkurrere om kvalifiis,ert arbeidshjelp. 
Aret 1965 har igjen vist at det er lønnsom investering å bygge 
hesjer eller småhus for tørking av torva. Derved kan en i hvert fall i 
noen grad ·gjøre seg uavhengig av værets luner. De fabrikker som har 
nyttet slike har også siste år kunnet holde produksjonen forholdsvis 
bra oppe. Einar Wold. 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET NORSKE 
MYRSELSKAP 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
den 26. februar 1966 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. 
Formannen i selskapet, gårdbruker Knut Vethe, ledet møtene. Føl- 
gende saker ble behandlet: 
Representantmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1965. 
Årsmeldingen og regnskapet som ble lagt frem og gjennomgått, 
ble enstemmig godkjent av representantskapet. 
2. Godkjennelse av ansettelse av ny direktør i selskapet. 
Representantskapet godkjente enstemmig styrets ansettelse av 
konsulent Ole Lie som direktør i Det norske myrselskap, regnet 
fra 1. juli 1966. 
3. Valg av styre. 
Av de uttredende styremedlem.mer hadde gårdbruker Knut Vethe 
og godseier Severin Løvenskiold frasagt seg gjenvalg. Som nye 
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